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用化学専攻 名達知晃(指導教官 応用化学科 小幡英
二教授)、テーマⅢ：バイオマス中の好熱菌 室蘭工







1.「室蘭工業大学 CRDセンター技術セミナー」  
   日  時：平成13年3月27日（火）11:00～12:00  
   場  所：ホテル サンルート室蘭(4F陽光の間) 室蘭市中島町2丁目28番6号 TEL (0143) 43-233 
   内  容：「銅配水管のピンホール腐食メカニズムとその対策」 
   講  師：住友軽金属工業㈱ 研究開発センター 主任研究員  
           室蘭工業大学客員教授 山田 豊  
   共  催：共同研究推進セミナー実行委員会、室蘭工業大学CRDセンター 
   問合せ：TEL (0143) 43－3255 工業振興課 八木橋 敏 
2.「中小企業経営支援セミナー」  
   日  時：平成13年3月28日（水）15:00～16:30  
   場  所：室蘭市中小企業センター2Ｆ研修室 
   内  容：テーマ「経営力強化のための人材育成と研究開発」 
   講  師：室蘭市産業振興システマタイザー 佐藤 干城 氏 
   問合せ：TEL (0143) 43－3255 工業振興課 八木橋 敏 
